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Ima Agus Tiningtyas, PEMBELAJARAN MELUKIS DI SANGGAR 
PAMONGAN POKOH BARU DESA NGIJO, KECAMATAN TASIKMADU, 
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 2017. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan pembelajaran 
melukis ditinjau dari tujuan pembelajaran melukis, materi yang digunakan dalam 
proses pembelajaran melukis, model pembelajaran, metode pembelajaran yang 
diterapkan, media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran 
melukis, dan Sistem evaluasi hasil belajar siswa, 2) Latar belakang siswa, 3) Hasil 
karya lukis, dan 4) faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran melukis. 
Bentuk penelitian ini adalah studi kasus tunggal terpancang. Sumber data 
yang digunakan berupa informan, tempat dan peristiwa, arsip dan dokumen. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan wawancara semi terstruktur, observasi, analisis 
dokumen dan arsip. Teknik sampling yang digunakan purposive sampling. 
Keabsahan data menggunakan triangulasi data dan review informan. Teknik analisa 
data yang digunakan adalah model analisis mengalir yang proses tahapannya 
meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Tujuan pembelajaran melukis 
di sanggar Pamongan yaitu  bahwa anak dapat menghasilkan karya sambil bermain, 
belajar dengan melukis, menghasilkan karya, dan cerdas bersama dengan teman-
teman lainnya dalam menghasilkan karya baru; Materi diberikan secara kognitif 
yaitu tentang melukis dengan cat pada media kaleng, botol mineral dan mural jalan; 
Model pembelajaran di sanggar Pamongan adalah bebas, antara lain model 
kontekstual dan quantum; Metode pembelajaran menggunakan metode ceramah, 
demonstrasi, tanya jawab, dan eksperimen; Sarana prasarana alat pembelajaran 
yaitu kaleng, botol mineral, mural jalan, kuas, dan palet. Bahan pembelajaran cat 
tembok, pigmen warna dan air, semua disediakan sanggar Pamongan; Evaluasi di 
sanggar Pamongan bentuk penilaiannya secara lisan. Pembimbing mengomentari 
karya secara langsung dengan memberi pendapat, pujian dan motivasi. Selanjutnya 
karya di apresiasikan display di pinggir jalan dekat sanggar Pamongan. 2) Latar 
belakang anak didik di sanggar Pamongan di tinjau dari aspek individu adalah anak 
didik duduk di kelas TK, SD, dan SMP.  Beberapa kurangnya minat dan motivasi 
untuk mengikuti pembelajaran. Dari aspek sosial, anak didik berasal dari 
lingkungan keluarga menengah ke bawah dan motivasi dari lingkungan sosial 
tempat tinggal kurang mendukung. 3) Hasil karya anak didik di sanggar Pamongan 
ditinjau dari unsur rupa, hasilnya benar-benar hasil orisinalitas anak sesuai dengan 
umur anak didik. 4) Faktor pendukung pembelajaran melukis, tersedianya sarana 
dan prasarana sanggar Pamongan yang sudah baik dan tidak dipungut biaya. Faktor 
penghambat adalah kuranganya minat anak didik dan lingkungan sosial sekitarnya. 
 








Ima Agus Tiningtyas, PAINTING LEARNING IN PAMONGAN STUDIO 
POKOH BARU OF NGIJO VILLAGE, TASIKMADU DISTRICT, 
KARANGANYAR REGENCY IN 2017. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty Sebelas Maret University Surakarta. November 2017. 
The aims of this research are to find out: 1) the implementation of painting 
learning in terms of painting learning objectives, materials used in painting learning 
process, learning model, applied learning method, learning media used in painting 
learning process, and evaluation system of student learning outcomes, 2) student 
background, 3) painting, and 4) supporting and inhibiting factors in painting 
learning. 
The type of this study is a single-embedded case study. The sources of data 
used are informants, places and events, archives, and documents. Data collection 
techniques use semi-structured interviews, observation, document analysis, and 
archives. Sampling technique uses purposive sampling. Data validity uses data 
triangulation and informant review. Data analysis technique used is a flow analysis 
model which the stages include data reduction, data display, and conclusion. 
The results of the research can be concluded as follows: 1) The purpose of 
learning to paint in Pamongan studio is that children can produce works through 
playing, study by painting, producing works, and being intelligent together with 
other friends in producing new works; The material given cognitively, that is about 
painting with paint in canned media, mineral bottles and street murals; Learning 
model in Pamongan studio is free, such as contextual and quantum model, they are 
different from formal school; Learning method uses demonstration method, 
question and answer, experiment, and lectures; means of learning are cans, mineral 
bottles, street murals, brushes, and pallets. The learning materials consist of wall 
paint, color pigment and water, are all provided by Pamongan studio; Evaluation in 
the studio Pamongan is in tge form of verbal assessment. The counselor comments 
the work directly by giving opinions, praise and motivation. Furthermore, the works 
are appreciated by displayed in the roadside near Pamongan studio. 2) Background 
of the students in the studio Pamongan based on the individual aspects, that is 
students at level kindergarten, elementary, and junior high school. Some lack of 
interest and motivation to follow the learning. From the social aspect, students are 
catogorized as middle to lower economy level and less motivation along with the 
environment. 3) The work of students in the studio Pamongan viewed from the 
visual elements, the result is originally made by children in accordance with the age 
of the students. 4) Supporting factors of learning to paint are the availability of 
facilities and infrastructure in Pamongan studio, they are in good condition and free 
from charges. Inhibiting factors are the lack of student's motivation and the 
surrounding social environment. 
 









Tetaplah bergerak maju meski lambat. Karena dalam keadaan tetap 
bergerak, Anda menciptakan kemajuan. Adalah jauh lebih baik bergerak maju 
sekalipun pelan. Dari pada tidak bergerak sama sekali. 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, 
karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan Membangun kesempatan 
untuk berhasil (Mario Teguh). 
Dan ingat, Tuhan pasti akan mengabulkan doa-doa manusia yang mau 
mengusahakan setiap keinginan. 
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